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1. Daftar Lambang Fonetis 
[ɔ] : Melambangkan bunyi vokal /a/ jêjêg, seperti pada kata têka 
[təkɔ] ‘datang’ 
[a] : Melambangkan bunyi vokal /a/ miring, seperti pada kata mlaku 
[mlaku] ‘berjalan’ 
[i] : Melambangkan bunyi vokal /i/ jêjêg, seperti pada kata ati [ati] 
‘hati’ 
[I] : Melambangkan bunyi vokal /i/ miring seperti pada kata suling 
[sulIŋ] ‘suling’ 
[u] : Melambangkan bunyi vokal /u/ jêjêg, seperti pada kata tuku 
[tuku] ‘membeli’ 
[ʊ] : Melambangkan bunyi vokal /u/ miring, seperti pada kata 
ngêlamun [ŋəlamʊn] ‘melamun’ 
[e] : Melambangkan bunyi vokal /e/, seperti pada kata nate [nate] 
‘pernah’ 
[ə] : Melambangkan bunyi vokal /ê/, seperti pada kata lêmês [ləməs] 
‘lemas’ 
[O] : Melambangkan bunyi vokal /o/ miring, seperti pada kata 
lombok [lOmbO?] ‘cabai’ 
[ñ] : Melambangkan bunyi konsonan /ny/, seperti pada kata trênyuh 
[trəñʊh] ‘terharu’ 
[ŋ] : Melambangkan bunyi konsonan /ng/, seperti pada kata kuning 
[kunIŋ] ‘kuning’ 
 
2. Daftar Tanda 
(…/…/…) :  Tanda lagu secara berturut-turut yaitu judul lagu, bait, 
dan baris 
‘….’ :   Pengapit terjemahan 
{…} : Pengapit afiks/morfem terikat dan pengapit proses 
morfologis 





(…) : Pengapit keterangan dan pengapit proses morfologis 
/…/ : Pengapit ejaan fonemis 
___               : (Underline) Penanda distribusi pada suku kata 
+ : Menyatakan proses morfologis 
→  : Menyatakan hasil proses morfologis 
= : Tanda sama dengan menandakan persamaan kata 
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Mudrikah. C0112039. 2016. Kajian Stilistika Lirik Lagu Berbahasa Jawa 
Karya Nur Bayan. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan pemanfaatan dan pemilihan 
aspek-aspek bunyi bahasa dalam lirik lagu berbahasa Jawa karya Nur Bayan, (2) 
mendeskripsikan diksi (pemilihan kosakata) dalam lirik lagu berbahasa Jawa 
karya Nur Bayan, (3) mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam lirik lagu 
berbahasa Jawa karya Nur Bayan, (4) mendeskripsikan pencitraan yang terdapat 
dalam lirik lagu berbahasa Jawa karya Nur Bayan. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa 
data lisan dengan mentranskipsikan lirik-lirik lagu berbahasa Jawa karya Nur 
Bayan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian hasil trankripsi dari data lisan yang di 
dalamnya mengandung aspek-aspek kajian stilistika seperti aspek bunyi, diksi, 
penanda morfologis, gaya bahasa, dan pencitraan dijadikan data dalam penelitian 
ini. Sumber dari penelitian ini berasal dari rekaman berbentuk MP3 dari hasil 
pengunduhan di internet untuk mencari lagu-lagu karya Nur Bayan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 15 lagu berbahasa Jawa karya Nur 
Bayan yang mengandung aspek bunyi, diksi, penanda morfologis, gaya bahasa, 
dan pencitraan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak kemudian 
dilanjutkan dengan teknik sadap dan teknik catat. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah metode padan dan metode distribusional (agih). Metode 
padan digunakan untuk menganalisis gaya bahasa dan pencitraan dengan teknik 
dasar PUP (Pilah Unsur Penentu). Metode distribusional digunakan untuk 
menganalisis aspek bunyi, diksi, dan penanda morfologis dengan teknik BUL 
(Bagi Unsur Langsung). Metode penyajian hasil analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode informal. 
Hasil analisis data yang ditemukan yaitu (1) pemanfaatan aspek bunyi 
dalam lirik lagu berbahasa Jawa karya Nur Bayan ditemukan asonansi 
(purwakanthi guru swara), aliterasi  (purwakanthi guru sastra), dan purwakanthi 
lumaksita/ purwakanthi basa. (2) diksi dalam lirik lagu berbahasa Jawa karya Nur 
Bayan ditemukan sinonimi, antonimi, kosakata Indonesia, kosakata Bahasa 
Inggris, kosakata dialek Jawa Timuran, kata sapaan, tembung saroja, dan aferesis. 
(3) aspek penanda morfologis ditemukan reduplikasi dan afiksasi. (4) gaya bahasa 
yang ditemukan adalah epizeuksis, anafora, epistrofa, mesodiplosis, anadiplosis, 
repetisi utuh, metonimia, sinisme, sarkasme, simile, personifikasi, enumerasia, 
dan hiperbola. (5) pencitraan yang ditemukan dalam lirik lagu berbahasa Jawa 
karya Nur Bayan yaitu citra penglihatan, citra pendengaran, citra penciuman, citra 
perabaan, dan citra gerak.  
 











Mudrikah C0112039 2016. Kajian Stilistika Lirik Lagu Berbahasa Jawa Karya 
Nur Bayan. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Ancasipun panalitèn punika kangge: (1) ngandharakên cara ngginakakên 
perangan suwantên ingkang wontên salêbêtipun LLBJKNB, (2) ngandharakên 
pamilihipun têmbung ingkang wontên salêbêtipun LLBJKNB, (3) ngandarakên 
lêlewaning basa ingkang wontên salêbêtipun LLBJKNB, (4) ngandharakên 
perangan citra ingkang wontên salêbêtipun LLBJKNB.  
Jinising panalitên inggih punika deskriptif kualitatif. Data wontên 
panalitên punika arupi data lêsan asilipun transkrip utawi nyalin cakêpan têmbang 
ingkang ngandhut perangan stilistika kadosta perangan suwantên, pamilihan 
têmbung/diksi, lêlewaning basa lan perangan citra. Sumber data wontên panalitèn 
punika sêdaya rêkaman têmbang wujudipun MP3 asil ngundhuh saking internet 
kangge madosi têmbang-têmbang Nur Bayan. 
Sampel ingkang dipunginakakên wontên panalitèn punika kathahipun 
wontên 15 têmbang basa Jawa ingkang ngandhut perangan stilistika kadosta 
perangan suwantên, pamilihan têmbung/diksi, lêlewaning basa lan perangan citra. 
Dene anggènipun ngêmpalakên data ginaakên metode simak dipunlajêngakên 
kanthi teknik sadap saha teknik catet. Metode ingkang dipunginaakên kangge 
ngandharakên data inggih punika metode padan saha metode distribusional. 
Metode padan kaginakên kangge ngandharakên lêlewaning basa saha perangan 
citra kanthi teknik dhasar PUP (Pilah Unsur Penentu). Metode distribusional  
kaginakakên kangge ngandharakên purwakanthi, pamilihan têmbung utawi diksi, 
saha perangan pratandha morfologis kanthi teknik dhasar BUL (Bagi Unsur 
Langsung). Metode penyajian asilipun analisis data ing panalitên punika 
migunaakên metode informal. 
Asil panalitên punika arupi purwakanthi wontên ing cakêpan têmbang 
basa Jawa Nur Bayan ingkang dipunpanggihakên purwakanthi swara, 
purwakanthi sastra, lan purwakanthi lumaksita. Pamilihan têmbung ingkang 
dipunangge antawisipun têmbung dasanama, têmbung kosok balen, têmbung 
ingkang ginakakên basa Indonesia, têmbung ingkang ginaakên basa Inggris, 
têmbung ingkang migunakakên dialek Jawa Timuran, têmbung  sapaan, têmbung 
saroja, lan aferesis. Aspek penanda morfologis ingkang dipunpanggihakên inggih 
punika têmbung rangkêp lan têmbung andhahan. Lajêng lêlewaning basa ingkang 
wontên salêbêting LLBJKNB ingkang dipunpanggihakên inggih punika 
epizeuksis, anafora, epistrofa, mesodiplosis, anadiplosis, repetisi wutuh, 
metonimia, sinisme, sarkasme, simile, personifikasi, enumerasia, lan hiperbola. 
Perangan citra ingkang wontên salêbêting LLBJKNB arupi citra penglihatan, 
citra pendengaran, citra penciuman, citra perabaan, lan citra gerak. 
 










Mudrikah. C0112039. 2016. The Stylistic Study In The Lyrics Of Javanese 
Song By Nur Bayan. Undergraduate Thesis: Regional Literature 
Department. Faculty of  Cultural Sciences. Sebelas Maret University 
Surakarta.  
 
The objectives of this research are: (1) to describe the utilization and aspect of 
sound choices in the lyrics of javanese song by Nur Bayan, (2) to describe the 
diction and vocabulary choice in the lyrics of Javanese song by Nur Bayan, (3) to 
describe the style of language in the lyrics of Javanese song by Nur Bayan, (4) to 
describe the imagery in the lyrics of Javanese song by Nur Bayan. 
This type of research is qualitative descriptive research. The data of this 
research is verbal data transcribed to written form of the lyrics of Javanese song 
by Nur Bayan. Then the result of verbal transcription of the data which contens 
aspecs stylistics such as aspect of sound, diction, morphologic aspect, style of 
language, and the imagery aspect are used for the data in this research. The source 
of this research based on MP3 recorded by downloading from internet of 
searching on the songs by Nur Bayan. 
The samples in this research are 15 javanese songs by Nur Bayan that 
containing aspect of sound, diction, morphologic aspect, style of language, and 
the imagery aspect. The Data collected by the method of hearing then continued 
by the tapping technique and note technique. The method used to analyze the data 
is equivalent method and distributional (agih) method. The Equivalent method 
used to analyze the style of language and the imagery with the basic technique 
PUP (Pilah Unsur Penentu). The distributional method used to analyze the aspect 
of sound, diction, and morphologic aspect with the basic technique BUL (Bagi 
Unsur Langsung). Method of presenting the result of data analysis in this research 
in using informal method. 
The result of data analysis is the utilization aspect of sound in the lyrics of the 
Javanese song by Nur Bayan that found assonance (purwakanthi guru swara), 
alliteration (purwakanthi guru sastra), and purwakanthi lumaksita/purwakanthi 
basa. Diction in the lyrics of the Javanese Song by Nur Bayan found synonym, 
antonym, Indonesian Vocabulary, English Vocabulary, Vocabulary of East Java 
Dialects, greeting words, tembung saroja, and aphaeresis. Morphologic aspect 
found affixation and reduplication. The style of language found epizeuksis, 
anaphora, epistrofa, mesodiplosis, anadiplosis, full repetition, metonymy, 
cynicism, sarcasm, simile, personification, enumerasia, and hyperbole. The 
imaging found in Javanese song by Nur Bayan are visual imagery, auditory 
imagery, olfactory imagery, tactile imagery, and kinaesthetic imagery. 
 
Key word: stylistics, lyrics of javanese song, Nur Bayan 
 
